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Уровень развития электронной промышленности любой страны 
определяет научно-технический прогресс в ведущих отраслях экономи-
ки, среди которых микроэлектроника имеет наиболее динамичное опе-
режающее развитие. Она обеспечивает технологическую независимость 
государства и его обороноспособность, поэтому развитие электронной 
промышленности относится к приоритетному направлению технической 
политики государства. В настоящее время произошли колоссальные 
изменения, связанные с проектированием и производством современной 
электронной компонентной базы (ЭКБ) – это переход на глубоко суб-
микронные проектные нормы, внедрение новых технологий, переход к 
широкому использованию готовых библиотек, включая библиотечные 
элементы большой сложности. Изменение методологии автоматизации 
проектирования и производства ЭКБ потребовало преобразования орга-
низационной структуры предприятий электронной промышленности – 
создания сети дизайн центров проектирования СБИС и кремниевых 
мастерских по их производству. В таких условиях, как никогда остро, 
встал вопрос разработки информационной системы управления для 
предприятий микроэлектроники, функционирующей на базе интегриро-
ванной информационной среды, которая всесторонне и комплексно рас-
сматривает вопросы формирования планов совокупности проектов с 
различными сроками начала и окончания, с учетом перспективности их 
совокупности, возможности учесть результаты одной совокупности 
проектов в рамках других и их реализацию в современных условиях 
рыночной экономики с неопределенностью финансирования и реализа-
ции. 
Разработка информационной системы управления для дизайн-
центров микроэлектроники проводилась в рамках НИР кафедры вы-
числительной техники и информационных систем «Математическое 
моделирование в области управления», гранта РФФИ «Развитие 
средств проектирования изделий микроэлектроники в части моделиро-
вания радиационных эффектов и создание на их основе микроконтрол-
лера 1874BЕ36 с высоким уровнем радиационной стойкости» и др. 
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